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    บทคดัย่อ 
การศกึษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ปีการศกึษา  2554 กาํหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางของ  Krejcie และ Morgan และใชก้ารสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified  Random  Sampling) 
ไดก้ลุม่ตวัอยา่งผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน 70 คน และกลุม่ตวัอยา่งคร ูจาํนวน  317  คน รวม 387 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ( Rating Scale) มคีา่อาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 – 
0.80  ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูเพือ่หา
คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้ t–test  และ F–test  (One – way ANOVA) 
ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่มากไปหาน้อย คอื  ดา้นการบรหิารจดัการ   ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
และดา้นการจดัการเรยีนรู ้   
2. ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  และผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  
3. ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26 สามารถสรปุผลไดด้งัน้ี  
3.1 ดา้นการบรหิารจดัการ สถานศกึษาควรมกีารศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ทาํงาน เพือ่การกาํหนดนโยบายและการวางแผนทีช่ดัเจนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และมกีารกาํหนดหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนอยา่งชดัเจน   
3.2 ดา้นการจดัการเรยีนรู้  สถานศกึษาควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิารและบุคลากรเพือ่รว่มกนัคดิวเิคราะห์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์บัเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่า มกีารแต่งตัง้มอบหมายให้
บุคลากรทาํหน้าทีใ่นการหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพือ่พฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการรวมทัง้
การปฏริปูหลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่ชุมชน และทอ้งถิน่ ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการกาํหนดหลกัสตูรทีต่อ้งยดึผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั   
3.3 ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนโดยสง่เสรมิ
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The purposes of this research were to : study  The Problem and Guideline in Provision of Learner – 
Centered Method  in School Under  the Office of the Secondary School Zone 26 .  Obtained by using the table of 
Krejcie and Morgan; and using the Stratified  Random  Sampling. The subjects comprised 387 people who 
school administrators and teachers. The research instruments were an 43-items 5-rating-scale questionnaire with 
a reliability of 0.95, and 3-items open-ended questionnaire. The collected data were analyzed using a 
microcomputer to calculate for percent, mean, and standard deviation ; t-test (independent samples) and F-test 
were employed for testing hypotheses. 
 Findings of the research are as follows : 
 1. The administrators and teachers think about administration problem learns that emphasize the student 
in witness , generally and lay a side is in every side average , arrange from the average too much seek a little , 
be , administrative manage , learning side of the student , and administration side learns. 
2. The administrators and teachers think about administration problem learn that emphasize the student 
in witness of the school , be under area education high school education office , 26 borders generally and lay 
every side different side important implily statistics way that .05 level and The administrators and teachers who 
work in the school where have the size differently think about administration problem learn that emphasize the 
student in witness of the school , be under area education high school education office  26 borders generally and 
lay every side different side important implily statistics way  at .05 levels ,  
3. The suggestion in the administration s learn that emphasize the student in witness s of the school  be 
under area education high school education office , 26 borders can can conclude as follows   
3.1 administrative manage , the school is supposed to state education now , problem , and have 
appointed committee works , for policy specification and planning distinct in the administration manage the school 
, and have course specification correspond development quality student trend clearly  
3.2 administration side learns , the school is supposed to the arrangement meets the executive and 
the personnel for accompany with to think analyse way education achievement of every student and compare 
with the achievement with standard minimum standard , there is havingappointed assigns the personnel performs 
in seeking trend in the remedy for develops the course has the variety of technical and course school reform , for 
the community , and the locality , give come in participate in in course specification that must ( hold,seize ) the 
student in witness. 
3.3 learning side of the student , the school is supposed to arrangement activity push for develops the 
student by encourage the activity in the sense of technical , there is side place push learns to give the student , 
receive know folk important wisdom , and the school , should encourage have the community comes in to 
participate in , in administration evaluation learns that emphasize the student in witness by use standard that 
have to is appropriate have the flexibility has can to assess a student every the group and every the state of the 
student , 
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บทนํา 
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เรง่รดัพฒันาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาประเทศ พฒันาวชิาชพีรแูละสง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ [1]  ซึง่สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 มี
สาระสาํคญัในการมุง่เน้นใหก้ารจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยส์มบรูณ์ทัง้รา่งกาย  จติใจสตปิญัญา 
ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม  ในการดาํรงชวีติสามารถอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  ฉะนัน้การ
พฒันาคุณภาพ คอื การใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค์  จงึขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่าง  ๆ ทีเ่ป็นปจัจยัเอือ้กบัการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนและคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ ปจัจยัทีส่าํคญัคอื คร ู 
การปฏริปูการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเป็นหวัใจสาํคญัของการปฏริปูการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการ
พฒันาตนเองแบบยัง่ยนื ไปสูค่วามเป็นคนเก่ง ด ีมสีขุ เกดิการพฒันาทุก ๆ ดา้นทัง้กาย ใจ สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคมไป
พรอ้ม ๆ กนั อนัเป็นภารกจิทีม่กีฎหมายรองรบั  ซึง่ครอูาจารยแ์ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งมถีอืปฏบิตัใิหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  ไมใ่ชน่โยบายหรอืแผนงานทีใ่ครจะทาํกไ็ด้  ไมท่าํกไ็ด้ ดว้ยความจาํเป็นดงักลา่วครผููส้อนและผูม้ ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน  ตอ้งทบทวนบทบาทของตนเองวา่  การจดัการเรยีน  การสอนทีต่นกาํลงั
ดาํเนินการอยู่ มคีุณภาพถกูตอ้งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทยและสงัคมโลกปจัจุบนัมากน้อยเพยีงใด  ถงึเวลาที่
ทุกคนจะตอ้งรว่มใจกนัปฏริปูกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้รยีน  โดยเฉพาะ อยา่งยิง่ ครผููส้อนตอ้งมี
ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั [2] 
จากสภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัปจัจุบนั  พบวา่ การปฏริปูกระบวนการเรยีนการสอนยงั
ไมบ่รรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  ถงึแมจ้ะมกีารสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  โดยใหม้กีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสง่เสรมิการใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการ
เรยีนการสอนทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  แต่จากการตดิตามผลการดาํเนินงานพบวา่  ครสูว่นใหญ่ยงัมคีวามเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริปู  โดยพบวา่สถานศกึษาและครยูงัไมส่ามารถจดัการเรยีนการ
สอนแบบใหมไ่ดม้ากเทา่ทีค่วร  ซึง่ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบวา่ มี
สถานศกึษาทีม่กีารจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัประมาณรอ้ยละ  39.2 และมสีถานศกึษารอ้ย
ละ 34.2 ทีค่รมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  และครไูมเ่ขา้ใจ
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและการสอนแบบบรูณาการขา้มกลุม่สาระการเรยีนรูส้ว่นใหญ่ใชว้ธิี
มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนคน้ควา้ดว้ยตนเองเกอืบทุกวชิาทาํใหผู้เ้รยีนมภีาระงานมากเกนิไป  สง่ผลเสยีต่อสขุภาพจติและ
สขุภาพกายของผูเ้รยีน บางคนเกดิความเบื่อหน่ายการเรยีนและหนีเรยีน  รวมทัง้ก่อใหเ้กดิระบบลอกงานมากขึน้   [3] กลา่ว
ไวว้า่  “ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีทุ่กคนเหน็ดว้ย  แต่มปีญัหาเรือ่งการนําไปปฏบิตัิ ” และ [4] กลา่วไวใ้น 
วกิฤตกิารณ์ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัวา่ วกิฤตการณ์ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  เป็นสถานการณ์แหง่ความสบัสน  อนัเน่ืองมาจากกระแสการ
ปฏริปูการเรยีนรูม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  ทาํใหทุ้กฝา่ย ทัง้ผูเ้รยีน ผูส้อน ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ปรบัตวัไมท่นั เกดิ
ความเขา้ใจผดิมกีารนําไปปฏบิตัใินบรรยากาศการเรยีนแบบผดิ  ๆ สง่ผลต่อการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นทุก  ๆ ดา้นมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผูเ้รยีน และไมม่คีวามชดัเจนสาํหรบัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั   
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 มภีารกจิในการจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
ไดด้าํเนินงานเพือ่สนองนโยบายการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2550 และพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2545 ไดจ้ดัทาํแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 ขึน้ 
เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักดัใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหเ้ป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยไดก้าํหนดกลยทุธส์าํคญัในการ
ดาํเนินการ คอื สรา้งความเสมอภาคและเพิม่โอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรง่ปฏริปูการศกึษาบุคลากร และ
กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สรา้งสภาพแวดลอ้ม แหลง่เรยีนรู ้วจิยัและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
แบบบรูณาการ จดัคาราวานเสรมิสรา้งเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และพฒันาสถานศกึษาใหม้กีารประกนัคุณภาพ
ภายใน อยา่งมรีะบบและต่อเน่ืองเพือ่พรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ซึง่จากการดาํเนินการ ดงักลา่ว พบวา่  
สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 26  มปีญัหา อุปสรรคเกีย่วกบัครผููส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การปฏริปูการเรยีนรู้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในองคค์วามรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัสบัสนไมต่รงกนั  ครผููส้อนยงัคงยดึตดิกบัการ
เรยีนการสอนแบบเก่า   (Talk and Chalk)  ซึง่สถานศกึษาสว่นใหญ่พยายามทีจ่ะยดึแนวทางการจดัการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการพฒันาทุกๆ  ดา้นพรอ้มกนั สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาตนเอง  สงัคม และ
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ีเน้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยไดม้สีว่นรว่มทัง้ตวัผูเ้รยีนเอง  ผูป้กครอง สงัคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีม่สีว่นในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาไดใ้หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน  
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีม่คีุณคา่ในชุมชนของตนเอง รูจ้กันําทรพัยากรทีม่ใีนชุมชนไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่  








การศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 จาํแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามและขนาดของโรงเรยีนทัง้โดยรวมและรายดา้น 
3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีนในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
ระยะท่ี 1 : ศึกษาปัญหาการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ี  
                  การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร   จาํนวน 1,909 คน จาํแนกไดด้งัน้ี  
  1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จาํนวน  45 คน    
  1.2 ครผููส้อน จาํนวน 1,824 คน  
 2. กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  387 คน  จาํแนกไดด้งัน้ี  
  2.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน 70 คน    
         2.2 ครผููส้อน จาํนวน 317 คน  
เคร่ืองมือการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของ
โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26   
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  1. รอ้ยละ (Percentage) 
  2. คา่เฉลีย่ ( Χ ) 
  3. สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
   
ระยะท่ี 2  :  ศึกษาข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียน  
                   สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
 ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ในครัง้น้ีเป็นผูท้ีเ่คยทาํหน้าทีค่รผููส้อน กาํลงัปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมผีลงานทางวชิาการ มี
ความรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จาํนวน 8 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) โดยระหวา่งสนทนากลุม่ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบนัทกึ คอื แบบบนัทกึการสนทนากลุม่  
เทปบนัทกึการสนทนา รวมทัง้กลอ้งถ่ายภาพ ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยจดบนัทกึในขณะทีท่าํการสนทนากลุม่และหลงัจากดาํเนินการสนทนากลุม่แลว้ ผูว้จิยั
ไดท้าํการถอดเทปและสรปุตามประเดน็การสนทนากลุม่  จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารตคีวามและสรา้ง
ขอ้สรปุ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะนําเสนอในลกัษณะขอ้มลูเชงิคุณภาพ  
 
ผลการวิจยั 
1. ปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26  พบวา่ ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่มากไปหาน้อย คอื  ดา้น
การบรหิารจดัการ  ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นการจดัการเรยีนรู ้  
2.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ของบุคลากรทีม่สีถานภาพ และขนาดสถานศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  พบวา่  
2.1 ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  
2.2 ผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดเลก็มปีญัหาการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  โดยรวมและราย
ดา้นทุกดา้น มากกวา่สถานศกึษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทัง้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
3. ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26    
3.1  ดา้นการบรหิารจดัการ พบวา่ สถานศกึษาควรมกีารกาํหนดนโยบายและการประชุมวางแผนงานทีช่ดัเจน
ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา  (ความถี ่25) สถานศกึษาควรมกีารศกึษาสภาพปจัจุบนั  ศกึษาปญัหาและแต่งตัง้
คณะกรรมการทาํงานเพือ่รบัผดิชอบในการบรหิารการศกึษาใหม้คีุณภาพ  (ความถี ่10)  และสถานศกึษาควรสง่เสรมิใน
ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูเ้พือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมมาปรบัปรงุแกไ้ขการเรยีนของนกัเรยีนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง  (ความถี ่7)       
3.2  ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ พบวา่ สถานศกึษาควรมกีาร ควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิารและบุคลากรเพือ่รว่มกนั
คดิวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์บัเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่า (ความถี ่33) 
สถานศกึษา ควรมกีารแต่งตัง้มอบหมายใหบุ้คลากรเพือ่ทาํหน้าทีใ่นการหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพือ่พฒันาหลกัสตูร
ใหม้คีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการรวมทัง้การปฏริปูหลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่ชุมชน และทอ้งถิน่ (ความถี ่18)  และ
สถานศกึษาควรมกีารจดัทาํหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสใหอ้งคก์ารทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มในการกาํหนดหลกัสตูร ทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั (ความถี ่9)  
3.3 ดา้นการจดัการเรยีนรู ้พบวา่  สถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนโดยสง่เสรมิ
กจิกรรมในดา้นวชิาการ ทกัษะความรู ้ การประกวดโครงงาน เป็นตน้ เพือ่สง่เสรมิคุณภาพดา้นวชิาการอยูเ่สมอ  (ความถี ่
19) สถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิดา้นแหลง่เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดร้บัรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อนัสาํคญั ในการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (ความถี ่15) และในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนครคูวรมกีารวดัและประเมนิผลก่อน
เรยีนเพือ่ตรวจสอบความสามารถในการเรยีนของผูเ้รยีน (ความถี ่4) 
4. ผลการสนทนากลุม่เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ  สรปุผลไดด้งัน้ี  
4.1 ดา้นการบรหิารจดัการ สถานศกึษาควรมกีารศกึษาสภาพปจัจุบนั  ศกึษาปญัหา และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ทาํงาน ควรมกีารกาํหนดนโยบายและการวางแผนทีช่ดัเจน  ควรมกีารกาํหนดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
คุณภาพนกัเรยีน ศกึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร เพือ่พจิารณาหลกัการ จุดหมาย โครงสรา้ง เวลาเรยีนแนวดาํเนินการ ให้
ตอบสนองจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และจุดมุง่หมายของหลกัสตูร การวดัผลและประเมนิผลการเรยีน คาํอธบิายในแต่ละกลุม่
สาระการเรยีนรู ้ซึง่ระบุเน้ือหาทีต่อ้งใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน ตามลาํดบั  
4.2 ดา้นการจดัการเรยีนรู้   สถานศกึษาควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิารและบุคลากรเพือ่รว่มกนัคดิวเิคราะห์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์บัเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่า มกีารแต่งตัง้มอบหมายให้
บุคลากรทาํหน้าทีใ่นการหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพือ่พฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการรวมทัง้




สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรยีน   
4.3 ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนโดยสง่เสรมิ
กจิกรรมในดา้นวชิาการ เชน่ การจดัประกวดผลงานวชิาการ แขง่ขนัทกัษะความรู ้ การประกวดโครงงาน เป็นตน้ เพือ่
สง่เสรมิคุณภาพดา้นวชิาการอยูเ่สมอ  มกีารสง่เสรมิดา้นแหลง่เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดร้บัรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อนัสาํคญั  ควรมี
การวดัและประเมนิผลก่อนเรยีน มวีธิกีาร ดงัน้ี 1) การวดัและประเมนิความพรอ้มของนกัเรยีน 2) การวดัและประเมนิผล
ความรูใ้นเรือ่งทีจ่ะเรยีน เพือ่นําไปเทยีบผลการเรยีนรูภ้ายหลงัเขา้รว่มกจิกรรม เพือ่ดพูฒันา การเรยีนรูเ้พิม่ของนกัเรยีน 
สถานศกึษาควรมกีารสอดแทรกเกีย่วกบัคุณธรรม จรยิธรรม ความดงีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยสง่เสรมิ





1. ปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26  พบวา่  ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่มากไปหา
น้อย คอื  ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นการจดัการเรยีนรู้  ทีผ่ลการวจิยัเป็นเชน่น้ีเน่ืองจาก  ใน
ภาพรวมของสถานศกึษา มกีารวางแผนในการจดัการเรยีนการสอนเป็นอยา่งดี  ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง ดา้นการบรหิารจดัการ   
ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   และดา้นการจดัการเรยีนรู้ ทีม่ปีระสทิธภิาพจงึทาํใหป้ญัหาในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมปีญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ประกอบกบั สถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26  ไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พทุธศกัราช 2542 มาตรา 28 สอดคลอ้งกบั  สบุนิ  
ณ อมัพร [5]  ;   
สรุกจิ  อุปนนัท ์ [6]  ;  อนนัต ์ ทพิยอ์าสน์  [7]  ;  ประพศิ  นาโควงศ ์ [8] สมเกยีรต ิ ไพรสนิธุ ์ [9] 
2. ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน 








ได ้  ทาํใหผ้ลการศกึษาเป็นไปในทศิทางทีผู่บ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบั  จาํเนียร  สกุาญจนะ  
[10] ;  สมเกยีรต ิ ไพรสนิธุ ์ [9] 
สว่นผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและรายดา้น
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดเลก็มี
ปญัหาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น มากกวา่สถานศกึษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ทีเ่ป็น
เชน่น้ีเน่ืองในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญันัน้ สถานศกึษาศกึษาต่าง ๆ ทีม่ขีนาดต่างกนั มกีารแขง่ขนั
เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาของตนใหม้คีุณภาพเพยีงพอต่อการประเมนิคุณภาพจากองคก์รทุก 5 ปี 




เป็นสาํคญัเชน่เดยีวกนั จาํเนียร  สกุาญจนะ  [10]  ;  สาํราญ  โอตาคาร [11]  ;  สมยศ  สมภกัด ี [12] 
3. ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26 พบวา่ ดา้นการบรหิารจดัการ สถานศกึษาควรมกีารศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา และแต่งตัง้
คณะกรรมการทาํงาน เพือ่การกาํหนดนโยบายและการวางแผนทีช่ดัเจนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และมกีารกาํหนด
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนอยา่งชดัเจน  ดา้นการจดัการเรยีนรู้  สถานศกึษาควรมกีารจดั
ประชุมผูบ้รหิารและบุคลากรเพือ่รว่มกนัคดิวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
กบัเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่า มกีารแต่งตัง้มอบหมายใหบุ้คลากรทาํหน้าทีใ่นการหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพือ่พฒันา
หลกัสตูรใหม้คีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการรวมทัง้การปฏริปูหลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่ชุมชน และทอ้งถิน่ ใหเ้ขา้มามี




ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วสอดคลอ้งกบั สาคร  มหาหงิค ์ [13] 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี  สาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี เพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาและความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่  จาก
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ ซึง่ประกอบดว้ย ดร.จาํเนียร  พลหาร  และ  รศ.สมชาย  วงศเ์กษม  ทีไ่ดใ้หค้วามอนุ
เคาะห ์ ในการใหค้าํปรกึษา  คาํแนะนํา  และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ จนทาํใหว้ทิยานิพนธฉ์บบัน้ี  สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 
 ขอขอบพระคุณ  นายบณัฑติ  วเิทห่ ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวงัยาวศกึษาวทิย ์ นายสมทรพัย ์ ภโูสดา    
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเขือ่นพทิยาสรรค ์ และนางมยรุา  พรมอว้น  ครชูาํนาญการพเิศษ  ทีก่รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบเครือ่งมอื  และใหค้าํแนะนํา  แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนไดเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีุณภาพ 
ขอขอบคุณผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครใูนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ทีไ่ดก้รณุาให้
ความรว่มมอืในการเป็นกลุม่ตวัอยา่งและตอบแบบสอบถามสาํหรบันกัศกึษาในครัง้น้ี 
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่  คุณแม ่และอาจารย ์ ตลอดจนญาตพิีน้่องทีใ่หก้าํลงัใจ  ชว่ยเหลอืสนบัสนุนมาโดย
ตลอด  คุณคา่และประโยชน์จากการศกึษาครัง้น้ี  ผูศ้กึษาคน้ควา้ขอมอบบชูาพระคุณบดิามารดา  คร ู อาจารย ์ และผูม้ ี
พระคุณทุกทา่นทีใ่หก้ารอบรมสัง่สอน  ใหม้คีวามรูม้สีตปิญัญา  สง่ผลใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนิน
ชวีติ  และกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
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